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DEL MINISTERIO DE MAR








Resolución número 1.458/75 por la que se dispone pase
destinado corno Jefe del Servicio de Máquinas del sub
marino Delfín" el Teniente de Máquinas don Ra
món Topete de Grassa.—Página 2.195.
Resolución número 1.461/75 por la que se rectifica, en
el sentido que se 'indica, la Resolución número 490/75
ft), O. núm. 83).—Página 2.195.
Resolución número 1.460/75 por la que se anulan los
destinos conferidos a los Oficiales de Intendencia que
,e citan por las Resoluciones que se indican.—Pági
na 2.195.
Nombramientos.
Resolución número 1.459/75 por la que se nombra Pro
fesor del CIANHE al Capitán de Intendencia don
José Carlos Salazar Mitchell. Página 2.195.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.462/75 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Teniente de In




Resolución número 1.463/75 por la que se nombra Ca
bos segundos de _Marinería a los Marineros del Vo
luntariado Normal que sé relacionan.—Páginas 2.195
y 2.196.
NA
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Cambios de clasificación.
Resolución número 1.464/75 por la que se dispone el
cambio de clasificación a Auxiliar Administrativo del
Oficial de tercera don Juan Alcaraz Vivancos.—Pá
gina 2.196 y 2.197.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Número de Puerto.—Nombramientos.
Resolución número 1.457/75 por la que se nombra Prác
tico de Número del puerto de Almería al Capitán de
la Marina Mercante •don José E. Mas Espinosa.—Pá
gina 2.197.




Resolución número 151/75 por la. que se modifica, en el
sentido que se indica, la Rese)lución número 139/75
(D. O. núm. 178). Página 2.197.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. número 644/75 (D) por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria don Luis Ma
ría Segurado Uranga.—Página 2.197.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 152/75 por la que se dispone efectúen
el curso que se cita los Subtenientes Ayudantes Téc
nicos Sanitarios de primera que se relacionan.—Pá
gina 2.197.
•
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DF INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Adición de apellidos.
Resolución número 743/75 por la que se dispone la adi
ción. de apellidos del Teniente. Coronel Honorario de
Infantería de NIarina don José Moreno Reyna.—Pá
gina 2.198.
Resolución número 744/75 por la que se dispone la adi
ción de apellidos del Comandante de' Infantería de
Marina don Emiliano López Alvárez. Página 2.198.
CUÉRPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
1
Resolución número 745/75 por la que se dispone pasen
a los destinos que
•
se indican los Suboficiales de In
fantería de Marina que se relacionan.—Página 2.198.
Situaciones.
o. M. número 645/75 (D) por la que se dispone la se
paración del servicio y consiguiente baja en la Ar
' macla del Sargento primero de Infantería de Marina




Resolución número 746/75 por la ' que se promueve
Soldados Distinguidos a los Soldados de segunda d
Infantería de Marina que se relacionan.—Páginas 2.19
y 2.199.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de Instructores de Educación Fisica.—Títulos,
Orden de 16 de agosto de 1975 por la que se conced
el título de Instructor de Educación Física al Sar
gento de Infantería de Marina don Guillermo Malvid
Freire.—Página 2.199.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 1 de agost
de 1975 por la que se publica relación de sdialamient
de haberes pasivos concedidos al personal deja Ar
mada que se relaciona. Páginas 2.199 y 2.200.
Pensiones.—Orden de 30 -de julio de 1975 por la que s
publica relación de pensiones concedidas al persona
civil que se menciona. Página 2.200.
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Resolución núm. 1.458/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Máquinas (S) don Ramón Topete de Grassa pase
destinado corno Jefe del Servido de Máquinas del sub
marino Delfín (S-61), con carácter voluntario, y en.
destino dé superior categoría, cesando en el destino
que desempeña en dicho submarino.
ladrid, 20 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.461/75, dcl Director de Re
clutamiento y'T •Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
uúmero 490/75 (D. O. núm. 83), en la parte que. afec
ta al Capitán de Intendencia don Francisco T. Mo
reno Rodríguez, en el sentido de que el destino con
ferido al mencionado Oficial es el de Profesor del
USA.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
• • •
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.460/75, del Director de Re
lamiento y Dotaciones.—Por haber sido designados
.a realizar el curso de Mantenimiento de Helicóp
.ns (AvA) el Capitán de Intendencia clon Antonio
.:idón de Dueñas y el Teniente de Intendencia don
,é Ramón. Suárez Martínez, se anulan los destinos
Iferidos a los citados Oficiales por las Resoluciones
meros 614/75 y 1.228/75 (D. O. núms. 100 y 164),
espectivamente.
lacirid, 20 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.459/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — A propuesta de
DIENA,. se nombra Profesor del CIANHE al Ca
pitán de' Intendencia (AvA) don José Carlos Salazar
Mitchell, a partir del día 1 de septiembre próximo,
en relevo del de su mismo empleo don Eduardo Ro
dríguez Toubes-N-úñezi
Madrid, 20 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. '1.462/75, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente'),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Carmen Leonsegui Fernández al
Teniente de Intendencia don José Ramón Suárez Mar
tínez.
Madrid, 20 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.463/75, del Director de. Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con el artícu
lo" 60 del Decreto número 3.183/68 (D. O. núm. 10*
de 1969), se nombra Cabos -segundos de Marinería
de las aptitudes que se indican,---con antigüedad de 1 de
agosto de 1975, a los Marine-ros del Voluntariado
Normal que a continuación se relacionan y que han
resultado "apt-os"----en–los cursos realizados en las Es
cuelas respectivas :
FAENAS .1ARINERAS
1. Santiago Deulofeu Brunet.
-
7. Gabriel Alvarez Aguilar.
3. Antonio Iglesias- Roja.
4. José Ricardo Dalmao Rodríguez.
PATRONES DE EMBARCACIONES MENORES
•
1. Miguel Angel Costa Fraga.
2. Pedro Bartolomé Barranco.
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3. José Juvanteny Sala.
4. Ramón Ortega Pérez.
SERVIOLAS
1. Leandra Gómez de Pedro.
José A. Santos Costas.
3. Antonio Díaz Pariente.
4. Camilo Perma Perrna.
5. Alberto Pérez Hernández.
6. Fernando Delgado Durán.
7. Joaquín Olmos Estévez.
8. Francisco Rodríguez López.
9
APUNTADOR
1. Enrique Pérez Calleja.
ELECTRICISTAS
1. Gumersindo Castaños Torrijos.
2. Carlos Herrero de la Cal.
3. Francisco J. Taboada Seoane..
4. Santiago Matilla Laperal.
5. Pedro Jordá Cusí.
6. Diego López Castaño.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Juan Escacena Magdalena.
2. José M. Fernández Lema.
3. Fernando Ortiz Ibarra.
4. Hermenegildo E. Rodríguez Pombrol.
•5. Juan J. Martínez Pedreño.-
6. Jesús Pérez Lloreda.
7. José P. Delgado Moreno.
OPERADORES DE SONAR
1. Angel Ruiz Gassiot.
2. Bernardo Zarza Martín.
3. Luis Campillo Hernández.
4. Julio Ferrer Lite.
5. Santiago Usúa de la Peña.
SIRVIENTES DEL CIC
1. Miguel González Tórres.
2. Juan Muñoz Clemente.
3. José Aguirre Merino.
4. Juan Flariach Ros.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. José M. Marqués Ondena.
2. José A. Díaz Ruiz.
3. Manuel Bermejo de la Fuente.
4. Juan Fernández Peláez.
5. José M. Valdés Pit'a.
6. Mariano Ruesca Martínez.
7. Salvador García Mala.
8. Guillermo Nebot Cojudo.
9. Ramón Martín-Valdepeñas Gorniaz.
10. Enrique Cabrera Gil.
11. Juan S. García Mancilla.









1. Angel García Janoher.
ESCRIBIENTES.
1. José Antonio Fernández .Spto.
2. Mario Martín 'White.
3. José Manuel Medina López.
4. Alvaro Fernández Roel Fernández Bugallán.
5. José Antonio Ayensa Echauz.
6. Mario José Moreno Rincón.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Ignacio Aguirre Presa.
9. Carlos Fernández Antón.
3. Angel L. Pérez Alcázar.
4. Angel Moreno González.
5. Rafael Sanjuán Crespo.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Gonzalo Tenreira Pedreira.
2. Joaquín M. Franco González.
3. Juan Joaquín Soto Dura.
4. Roberto Peris Soler.
5. José Villar Couto.
6. Francisco Muñiz Rodríguez.
BARBEROS
1. José M. González González.
9. José A. fosal Bolado.









Personal civil no funcionario.
Cambios de clasificación.
Resolución núm. 1.464/75, del Director de Re
,-lutarniento y Dotaciones.-En virtud de expedien
te incoado al efecto y conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67. de
20 de octubre (D. O. números 247 y 252), se dispo
ne el cambio de Clasificación a Auxiliar Administra
tivo del Oficial de tercera {Grupo Obrero Oficio
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l'arios) don Juan Alcaraz Vivancos, que presta sus
lervcios en el ST'CM e INT del Arsenal de Car
tagena.
ladrid, 20 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR






Prácticos de Número de Puerto.—Nombramientos.
Resolución-núm. 1.457/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado del con
curso-oposición celebrado para cubrir una plaza va
cante de Práctico de Número del puerto de Alme
na, se nombra para dicho cargo al Capitán de la Ma
rina Mercante don José E. Mas Espinosa.
:lladrid, 20 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 151775, de la Dirección de
Enseñanza Naval.---Se modifica la Resolución nú
mero 139/75 (D. O. núm. 178), de la Dirección de
Enseñanza Naval, en el sentido de que para rea
lizar los cursos que en la misma se indican, se desig
na a los siguientes Jefes :
Intervención de la Economía de Guerra (ÉG).
Teniente Coronel de Intervención.—Don Miguel
Angel Gastón y Fernández de Bobadilla.
Derecho Fiscal (DF).
Teniente Coronel de Intervención.—Don Emilio
Fernández-Martos y Bermúdez-Cañete.
Queda sin efecto la designación del Teniente Coro
nel de Intervención don Manuel García Bernal, para
realizar el curso de la Especialidad de Intervención
la Economía de Guerra.
Madrid, 20 de agosto de 1975.







Orden Ministerial núm 644/75 (D). Por apli
cación de lo dispuesto en la Orden Ministerial número
2.678/67 (D. O. núm. 141) (apartado 1 de los ar
tículos 32 y 34), se dispone que el Cabo Primero
"apto" para Sargento Condestable de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales don Luis
María Segurado Uranga, cause baja en la Milicia
Naval Universitaria con pérdida de la aptitud con
ferida ; debiendo completar en filas, con el empleo
de Cabo Primero Artillero, el mismo tiempo que ha
yan cumplido los inscriptos de su reemplazo, en la
fecha que determine el Departamento de Personal.
Madrid, 16 de agosto de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 152/75, de la Dirección de
Ensefianza Naval. — Como resultado del concurso
anunciado por Resolución número 112/75 (D. O.
número 148), de la Dirección de Enseñanza Naval,
se dispone que el personal que a continuación se re
laciona efectúe en la Escuela Naval Militar el cur
so a que se refiere el punto 1 de la citada Resolu
ción, el cual dará comienzo el día 1 de septiembre
próximo :
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Subtenientes
Don Manuel Pérez Pérez.
Don Gabriel Martínez Ramos.
Don Angel Sánchez Ramírez.
Don Francisco Martín Jiménez.
Madrid, 21 de agosto de 1975.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Adición dc apellidos.
Resolución núm. 743/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Según acuerdo del Con
sejo de Ministros, en su reunión del día 24 de enero
de 1975, a propuesta del Ministro de justicia v con
dictamen favorable del Consejo de Estado, previa
la tramitación del correspondiente expediente y surtidos ya efectos legales civiles, se dispone qué el
Teniente Coronel Honorario de Infantería de ■rlari
na en situación de "retirado ll don José Moreno Rey
na, use como uno sólo y primero el apellido Moreno
de Alborán y como segundo el de Reyna, debiendo
practicarse la oportuna rectificación en su documen
tación. en el sentido de que el citado Jefe se llama
don José Moreno de Alborán Reyna.
Madrid, 21 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 744/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Autorizado por Orden del
Ministerio de Justicia de fecha 6 de marzo de 1975,
previa la tramitación del correspondiente expedien
te y surtidos ya efectos legales civiles, se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don
Emiliano López Alvarez, use como uno sólo y pri
mero el apellido López-Montijano y como segundo el
de Alvarez, debiendo practicarse la oportuna rectifi
cación en su dcicumentación, en el sentido de que el
citado Jefe se llama don Emiliano López-Montijano
Alvarez.
Madrid, 21 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 745/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber finalizado con
aprovechamiento el curso de Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados los Suboficiales (le In
LXVIII
fantería de Marina que se relacionan, se dispone
que pasen, con carácter forzoso, a los destinos queal frente de cada uno se indica, cesando en la Escue
la de Aplicación :
Sargento primero don Paulino López Raudo.--
Al Tercio de Armada.
'Sargento don Angel A. Folgado Pedreño.
Tercio de Armada.




Sargento don José Luna Cuenca.—Al Tercio d
Armada.
Sargento don José Martínez Sáez.—Al Tercio d
Armada.
don José R. Tellado Paz.--Al Tercia
Madrid, 21 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 645/75 (D).—En cum
plimiento de sentencia recaída en la Causa número
10/71 de la Jurisdicción Central, se dispone la se
paración del servicio y consiguiente baja en la Ar
mada del Sargento primero de Infantería de Mari
na don Juan Bonet Roig, con fecha 10 de julio de
1975, quedando en la situación de "retirado" a los
solos efectos del haber pasivo que pudiera corres
ponderle.
Madrid, 21 de agosto de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 746/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado los cur
sos realizados al efecto y con arreglo a lo establecido,
se les reconoce las aptitudes que se indican y se pro
mueve a Soldados Distinguidos, con antigüedad y
efectos administrativos a partir de 1 de julio de 197:),
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a los Soldados de segunda de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan :
1, Ignacio López Ros.—Operador Radar Ligero.
2, Francisco González Domínguez. — Operador
Radar Ligero. •.
3, José García Nieto.—Operador Radar Ligero.
4_ Emilio Vébra de la Cruz.—Operador Radar Li
gero.
5, Víctor M. Teodoro García.—Operador Rada.:
Ligero.
6. Mariano Ventero Calera.—Operador Radar Li
gero.
7. Francisco Javier Yáfiez González.—Opéradur
Radar Ligero.
José Carmona López.—Operador Radar Ligero.
Iadrid, 21 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia r Ova
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Instructores de Educación Física.—Títu
los—Por haber sido declarados aptos en el citado
Curso, convocado por Orden Circular de 25 de junio
de 1974 (D. O. núm. 144); se concede el título de
Instructor de Educación Física al personal de Ma
rina que a continuación se relaciona :
Sargento de Infantería de Marina don Guillermo
falvido Freire.
Inclrid, 16 de agosto de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 187, pág. 847.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
iacultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia VIilitar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relaciónde señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
tadrid, 1 de agosto de 1975.L---E1 ContralmiranteSecretario, P. S. el Coronel Vicesecretario, Luis Olea
gaRuiz de Azúa.
RELACIÓN QUE SE CITA.




setas.—Porcentaje : 90.—Retiro Diario Oficial nú
mero 48 de 1972.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Haber mensual que le corresponde hasr
ta el 30 de junio de 1974 : 30.240 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1974: 34.776 pesetas.—Desde el
1 de enero de 1975 : 37.800 pesetas.—Reside en Ma
drid.—Dirección 'General del Tesoro (20) (60).
Don Saturnino Serantes Iglesias, Contramaestre
Mavor.—Sueldo regulador : 24.266,66 pesetas.—Por
centaje : 90. — Retiro Diario Oficial número 204
de 1965. — Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Haber mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974 : 21.840 pesetas. — Hasta el
31 de d;ciembre de 1974 : 25.116 pesetas.—Desde el
1 de enero de 1975 : 27.300 pesetas.—Reside en Ma
drid.--Dirección General del Tesoro (5) (22) (60).
Don José Ramos Melero, Radiotelegrafista Mayor.
Sueldo regulador : 24.500 pesetas.—Porcentaje : 80.
Retiro : Diario Oficial número 187 de 1966.—Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber men
sual que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:
19.600 pesetas.—Reside en Cartagena.--Delegación
de Hacienda de Cartagena (5) (36) (60).
Don Pedro Buixeda Jordá, Subteniente Músico.—
Sueldo regulador : 18.783,33 pesetas.—Porcentaje : 80.
Retiro : Diario Oficial número 218 de 1967.—Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber men
sual que le corresponde hasta el 30- de junio de 1974:
15.026,66 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974
17.280,66 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975:
18.783,33 pesetas.—Reside en Hospitalet de Llobregat.
Delegación de Hacienda de Barcelona (23) (60).
Don Baltasar Rodríguez Rey; Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 12.716,66.—Porcentaje :
tiro : Diario Oficial número 241 de 1967.—Fecha de
arranque : 1
• de septiembre de 1973,—Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 11.445.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 13.161,75.—Desde el 1 de enero de 1975 : pe
setas 14.306,25.—Reside en Madrid.—Dirección Ge
neral del Tesoro (23) (60).
Don Agustín Arcas Silva, Sargento Músico de In
fantería de Marina.—Sueldo regulador : 12.483,33 pe
setas.—Porcentaje : 50.—Retiro : Diario Oficial nú
mero 130 de 1968.—Fecha de arranque : 1 de sep
tiembre de 1973.—Haber mensual que le corresponde
hasta el 30 de junio de 1974 : 6.241,66 pesetas.—Has
ta el 31 de diciembre de 1974 : 7.177,90 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975 : 7.802,07 pesetas.—Reside:
en Palma de Mallorca.—Délegación de Hacienda de
Baleares (24) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber. pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento.
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
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desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real v Militar Orden de San Her
menegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(36) Este haber pasivo lo percibirán quienes acre
diten ser sus legítimos herederos, hasta fin de abril
de 1974, por fallecimiento del causante.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo, a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 1 de agosto de 1975.—El Contralmirante
Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario, _Uds Olea
ga Ruiz: de Azúa.
(Del D. O. del Ejército núm. 182, pág. 760.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 30 de julio de 1975.—El Contralmirante
Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario, Luis
Oleaga Ruiz de Azúa.
RELACIÓN QUE SE CITA.
La Coruña.—Doña Herminia y doña Amalia Noche
Pérez, huérfanas del Comandante, de Infantería de
Marina don Nicolás Noche Castro.—Sueldo regula
dor : 25.900 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión men
sual que les corresponde : 8.093,75 pesetas.—Hasta el
30 de junio de 1974 : 6.475 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 7.446,25 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de septiembre de 1973. Delegación de Hacien
da de La Coruña (4).
LXVII
Huelva.—Doña Isabel Rojas García, viuda del Ay.dante Auxiliar segundo de Infantería de Marina do
Diego Calvo Martín.—Sueldo regulador: 11.783.
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de: 5.891,66 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974
2.945,83 pesetas. — Hasta el 30 de junio de l974
4.713,33 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 197-1
5.420,33 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Delegación de Hacienda de Huelva (3)
Sevilla.—Doña Julia Campos Arce, viuda del Ami
liar segundo Radio don Nicanor Sanz Roldán.—Sud
do regulador : 9.450 pesetas. Porcentaje:
sión mensual que le corresponde.: 4.725 Pesetas.
Hasta el 31 de marzo de 1974 : 2.362,50 pesetas.
Hasta el 30 de junio de 1974 : 3.780 pesetas.—Hast
el 31 de diciembre de 1974 : 4.347 pesetas.—Fecha d
arranque : 1 (le septiembre de 1973. Delegación d
Hacienda de Sevilla (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene 'el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirl
que, si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado di
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previa
el de reposición, que, como trámite inexcusable, deb
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el di
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada, que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas a partir de la fecha d
arranque de este señalamiento v por cuenta del ante
rior, que qt:te'da nulo.
(4) Pensión actualizada, que percibirán en copar
ticipación y partes iguales, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento y por cuenta del ante
rior, que queda nulo. La parte de la copartícipe que
pierda la aptitud legal acrecerá la de aquella o aque
llas que la conserven, sin necesidad de nuevo señala
miento.
Madrid, 30 de julio de 1975.-7-E1 Contralmirante
Secretario, P. S. el 'Coronel Vicesecretario, Luis
Oleaga Ruiz de Azúa.
(Del I). 0. del Eji'reito n(m. 182, pág. 753.)
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